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SUNDAY MAY 25, 2014 SJSU EVENT CENTER 
DOORS OPEN AT 3PM SAN JOSE, CALIFORNIA 
~!~ ~~~ ~.~ 
SAN JOSE STATE 
UNIVERSITY 
Congratulations Class of 2014! Commencement is 
not only the culmination of your college career, but 
also the beginning of your life as alumni of San Jose 
State University. Today, you join the ranks of leaders 
and professionals who have graduated from this 
institution and have become a part of its history. Like 
them, your role will be to help shape our society's 
development. You, as well as your family and friends, 
should be proud of the accomplishments and contri-
butions that you have made as students at San Jose 
State University. Education is a life-long process, and 
I wish you well as you continue your intellectual 
accomplishments and personal growth. 
On behalf of the entire San Jose State University 
community, felicidades! 
Mohammad H. Qayoumi 
President 
San Jose State University 


• • • 
LEADERS IN OUR COMMUNITY 
Thank you for your continued support of our Chicano Commencment tradition. 
JOSE LOPEZ 
Master of Ceremony 
"Jose Lopez received a B.A. in Sociology and B.A. in Social Science at San Jose State 
University (with concentrations in social change and community change, respectively). 
He also received an M.A. in Philosophy from San Jose State University where he fell in 
love with Latin American Philosophy and thought. Born in Santa Cruz, CA and raised 
in Salinas, Watsonville, Castroville, Fresno, Las Vegas, Miami, Oregon, Mexpan (Nayarit, 
Mex) and Tijuana, to name a few, he takes great pride in calling San Jose, CA home (not 
just because it has his name on it). He is the youngest in the family and the first to graduate 
high school. Having been to 20 countries Jose enjoys traveling and other activities that 
bring balance and joy to his life such as playing the guitar and participating in triathlons 
and marathons:' 
DR. JULIA CURRY RODRIGUEZ, 
Keynote Speaker 
Through her work as an activist and educator, Dr. Julia Curry Rodriguez has been able 
to help create a climate of respect, tolerance, and an appreciation for diversity not only at 
SJSU, but also in the community. Dr. Curry Rodriguez has come a long way since moving 
to the U.S. with her mother Elsa and sister Maria in 1962 from Mexico. Upon earning a 
Ph.D. in Sociology from the University of Texas, Dr. Curry Rodriguez taught at UCLA, Ar-
izona State University, UC Berkeley, Holy Names College and York University in Toronto, 
Canada. Dr. Curry Rodriguez now teaches Chicana/o Studies in the Mexican American 
Studies Department at San Jose State University. She is a recognized leader elected to many 
offices in various professional organizations, including founding Chair of the section on 
Latina/ o Sociology in the American Sociological Association and her more recent position 
as the executive director of the National Association for Chicana and Chicano studies. 
Since 2003, she has served as the faculty adviser for Student Advocates for Higher Educa-
tion (SAHE)-an advocacy group addressing issues encountered by AB540 undocumented 
students. Dr. Curry Rodriguez has received many awards, among them: the San Jose State 
University Distinguished Service Award (2013-2014) and Top 10 Educators among the 100 
Most Influential Latina/os of Silicon Valley by the Mexican American Community Service 
Agency (2007). Currently, Dr. Curry Rodriguez is the lead in the Mexican American Stud-
ies program planning and the development of the proposal for an undergraduate major in 
Chicana and Chicano Studies. 
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MANUEL SALAZAR 
Advisor 
Manuel Salazar is the Assistant Director with the ASPIRE Program at San Jose State University. Born 
in Hayward, California, and having been raised in the cities Oakland and Fremont, he remains very 
connected to his East Bay roots. His academic and professional careers began at SJSU in the full of 1995. 
While completing his BA in Sociology with a Mexican American Studies minor, and his M.A. in 
Counselor Education, he assisted with the conception and development of an intensified programming 
effort targeting first year students with the ASPIRE Program, a federally funded TRiO/Student Support 
Services project He currently serves the Northern California chapter of the Western Association of 
Equal Opportunity Personnel in the position of Pipeline committee chair. In support of continued 
funding for projects serving first generation and low income college students, Manuel has maintained 
relationships with the offices of Congresswoman Zoe Lofgren and Congressman Mike Honda - two 
strong champions for equity programming in Washington D.C. 
MARIBEL MARTINEZ, M.A. 
Madrina de Ceremonia 
Better known as the founding director of the Cesar E. Chavez Community Action Center 
at San Jose State University, Maribel Mar tinez has successfully made her mark in promot-
ing community service, leadership and transformative learning. In 2008, she was honored 
as one of California's emerging leaders of color through her work with the California Cam-
pus Compact. Together with local leaders and parents she has worked to open new schools 
in East San Jose and later become the founding member of La Pena's Hybrid Performance 
Experiment Ensemble in which she co-wrote and performed in a full length play and in 
multiple pieces on a moving BART train in hope of increasing access of culturally relevant 
arts performances to the public. Most recently, Martinez launched the Queerceaiiera Proj-
ect in 2013, a community arts intervention for LGBTIQ2S Latina@s. 
RUSSELL A. ARIAS, PH.D. 
Padrino De Ceremonia 
Dr. Russell A. Arias is one that believes resilience, perseverance, and spiritual health is cen-
tral to understanding human behavior within any culture or lifestyle in contemporary soci-
ety. Graduating in 1998, with a Ph.D. in Clinical Psychology from The California School of 
Professional Psychology, Dr. Arias is known for establishing a private practice specializing 
in the psychological assessment and treatment of children, adolescence, families, and the 
influence of society and community on the individual's development. Currently, Dr. Arias 
is a professor of psychology at San Jose State University and has bee an active member of 
the Spartan community for the past nine years. He was recognized as "Most Influential" 
and "Most Inspirational" professor by several student organizations in 201 1 and 2013. This 
is the second year Dr. Arias has received the title of "Staff-Padrino" with SJSU's Chicano 
Commencement. 
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WELCOME 
FROM THE CO-CHAIRS 
Hola, en nombre de la clase del 2014 de Chicano 
Commencement, nos gustaria darle la bienvenida. Esta es 
la 44• clase de Chicano Commencement que ha salido de la 
Universidad Estatal de San Jose. La organizaci6n de Chicano 
commencement se ha mantenido viva durante mas de 
cuatro decadas con el esfuerzo de individuos comprometidos 
que asumen la responsabilidad de lideres y activistas en sus 
comunidades. La clase de Chicano Commencement del afzo 
2014 es la mas reciente ala de lideres decididos a triunfar. 
Cada uno de nosotros tememos una historia y antecedentes 
diferente. Durante el camino hacia la graduaci6n nos hemos 
enfrentado con obstaculos y barreras. Incluso la idea de 
graduarnos nos pudo haber parecido inalcanzable. Pero, 
ahora que estamos aqui podemos mirar hacia atras en todo 
lo que hemos tenido que pasar, y reconocemos que cada 
decision y cada obstaculo y cada caida nos ha traido aqui. Y, 
aunque no habia un camino a seguir, nosotros abrimos uno. 
Cada miembro de Chicano Commencement es un modelo a 
seguir para las pr6ximas generaciones de Chicanos y Latinos, 
y sirve coma prueba de que es posible tener exito. Estamos 
aqui coma un resultado del trabajo duro y la dedicaci6n y 
el apoyo incondicional de nuestros amigos y seres queridos. 
Son nuestros parientes, nuestros padres, nuestros hermanos, 
y nuestros amigos que no han pensado dos veces en darnos 
una mano amiga o un simple "Tu puedes hacer esto." Es par 
eso que una porci6n de cada titulo obtenido pertenece a las 
personas que han estado en nuestra esquina. 
Con todo esto dicho, nos gustaria darle la bienvenida una 
vez mas a nuestra Ceremonia de graduacion. Ha sido un 
gran honor para nosotros haber servirdo coma presidentes 
de esta clase. Ha sido una experiencia muy valiosa y estamos 
orgullosos de estar entre el escaso porcentaje de las chicanos 
que han graduado. jLO logramos! 
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Hello, on behalf of Chicano Commencement's class of 2014 
we'd like to welcome you. This is the 44th Chicano Com-
mencement class to come out of San Jose State University. 
Chicano Commencement has been kept alive for over four 
decades by committed individuals who have taken on the 
responsibility ofleaders and activists in their communities. 
The Chicano Commencement class of2014 is the newest 
wave of determined leaders. 
Every one of us has a different story and a different back-
ground. During our path to graduation we have been faced 
with obstacles and barriers. At times the idea of graduating 
may have even seemed unattainable. But, now that we are 
here we can look back at all that we have gone through, and 
we can recognize that every decision and every obstacle 
and every fall has led us here. We didn't follow any road. We 
made one. 
Every member of Chicano Commencement is a role model 
to the younger generations of Chicanos and Latinos and 
now serves as proof that it is possible to succeed. We are here 
as a result of hard work and dedication and the unconditional 
support from friends and loved ones. It is our relatives, our 
parents, our brothers, our sisters, and our friends who haven't 
thought twice in giving a helping hand or a simple, "You can 
do this'.' A portion of every degree earned belongs to the 
people who have been in our corner. 
With all that said, we would like to once again welcome you 
to our graduation ceremony. It has been a great honor for us 
to serve as Co-Chairs for this class. It has been an invaluable 
experience and we are proud to be among the small percentage 
of graduated Chicanos. We did it! 
• 
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CHICANO COMMENCEMENT CLASS OF 2014 
GARDENIA CABALLERO CUEVAS 
Major: Master of Social Work 
I will forever be grateful for all of those who 
supported me before, during, and throughout 
my journey. I did it! To my gifts of God, my sons, 
Felipe & Benjamin thank you for being supportive, 
patient, and understanding, for all your help around 
the house, the many wonderful foot massages and 
because, not a day passed by without you asking me 
how my day went. I love you with all my heart! A 
mis padres queridos, Amadeo y Dalia Jes doy gracias 
por su apoyo, guianza, e inmenso amor. A mis her-
manos who have loved me unconditionally, los qui-
ero inmensamente! To my Sol, thank you for being 
my personal chef, therapist, and once in a while my 
punching bag; ILUFE! Thank you God for putting in 
my path this amazing family and wonderful friends 
that kept me sane throughout this intense experi-
ence. Exito Dedicado a Mis Hijos FelBen Forever! 
ARTEAGA MICHOACAN, MEXICO 
BENJAMIN F. PEREZ 
Major: Master of Arts in Spanish 
Mis primeros maestros han sido mis padres. Sus 
enseflanzas, sus consejos y sus ejemplos me han 
encaminado al sendero en cual me encuentro hoy. 
Ellos me han dado la educaci6n y las experiencias 
que hemos vivido juntos como familia me han for-
talecido y me han dado esa apetencia de superarme. 
Este logro es de ustedes porque ustedes son mi 
cimiento y mi inspiraci6n. Para mis dos hermanos, 
esto es tambien para ustedes ya que ustedes son mis 
mejores amigos y mis aliados. Durante mi estancia 
en la escuela, he encontrado personas que me han 
ayudado a crecer y a desarrollarme y lo {mico que 
puedo decir es gracias jamas lo olvidare. Una de 
esas personas es mi rabano hermoso, tu amor es mi 
motor y mi {mica esperanza. Esto tambien es para 
mi angelita que esta en el cielo, siempre te tengo mi 
pensamiento. 
SALINAS, CALIFORNIA 
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Major: Communication Studies 
I stand here today because my grand-
parents were brave enough to migrate to 
the United States from Durango, Mexico 
to provide a better life for their family. 
Me gustaria reconecer el sacrificio de 
mis abuelos especial mente el sacrificio 
de dejar su querida tierra para dar a su 
familia mejores oportunidares. I was 
born and raised in San Jose, California 
with a big loving family. My family is 
where fuy heart is and without their 
support I wouldn't have gotten through 
this journey. I grew up learning inde-
pendence at a young age watching my 
mother raise three girls on her own. She 
is my biggest supporter and my best 
friend. Through her, I have learned how 
to love, how to be strong, but most im-
portantly to never give up. Thank you 
to all who have supported me through-
out this challenging journey. Que vive 
Santiago Papasquiaro! Griswold for life! 
Love, Stephanie 
SAN JOSE, CA 
Major: B.A. Psychology 
Minor: Spanish 
Primera que nada le quiero dar las 
gracias a mis padres y a mis hermanos 
que son los que siempre creyeron en mi 
y me apoyaron hasta el final. Su apoyo 
e infinita fe en mi siempre fue y sera mi 
mas grande inspiraci6n. No hay palabras 
que puedan expresan el inmenso amor 
que les tengo y por eso siempre estare 
eternamente agradecida con dios por 
haberme dado la mas maravillosa famil -
ia. Mas que una educaci6n este diploma 
significa fe, perseverancia y esfuerzo, no 
solo de mi parte pero tambien de mis 
padres y espero que algun dia pueda 
devolverles al menos un poco de todo 
lo que ustedes me han dado. Hoy se que 
todo es posible si uno se lo propone y el 
sonar mueve montaiias. 
PASO ROBLES, CA 
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Major: B.S. Nursing 
Nunca me imagine graduarme de una 
universidad Estadounidense. Mi plan 
cuando llegue a este pais era cursar 
la preparatoria al igual que trabajar 
para ayudar econ6micamente a mi 
familia en Mexico. Mis aspiraciones 
cambiaron gracias a Israel Mendoza. El 
me aconsejo y motivo para cursar a la 
universidad. Me di cuenta que el tenia 
raz6n porque ayudaria mas a mi familia 
poniendo el buen ejemplo adquiriendo 
una educaci6n superior. Ya que el buen 
ejemplo seria de mayor ayuda que la 
que el dinero pudiera darles. El no es la 
unica persona responsable de que hoy 
me este graduando. Yo tambien quiero 
agradecer a toda mi familia, amigos y 
por supuesto a mis maestros que me han 
guiado para llegar a terminar mi BSN. 
Todo lo resumo en decir muchas gracias 
a todos los que me han apoyado para 
que yo me este graduando el dia de hoy. 
SAN JOSE, CALIFORNIA 
LOS HORCONES, MICH. 
ALEJANDRA ANGULO FLORES 
Major: B.A. Social Work 
Nacida en Northridge, California de pa-
dres Mexicanos, siempre he soiiado con 
recibir mi diploma de la Universidad. 
Gracias al apoyo de mi familia y amigos, 
he podido lograr esta meta. Por todo su 
sacrificio y amor, este logro se lo dedico 
a mis padres que me han enseiiado 
que todo se puede cuando se tiene fe, 
pasi6n, y esfuerzo. Todo lo q he hecho y 
lo que are en mi carrera es para ustedes. 
Lo mas importante que he aprendido 
con este logro, es que nada en la vida es 
imposible. Cualquier barrera o lilnite 
que exista por mas dificil que parezca, 
se puede combatir. Espero poder ser un 
ejemplo para todos aquellos que desean 
completar su educaci6n y que vean, que 
igual que yo, ustedes tambien lo pueden 
lograr. "Por la ignorancia se desciende 
a la servidurnbre, por la educaci6n se 
asciende a la libertad" - Diego Luis 
Cordoba. 
ARROYO GRANDE, CALIFORNIA 
SAN JOSE DE GRACIA, JALISCO 
GABRIELA AMERIGO 
Major: B.A.Child & Adolescent 
Development 
Estoy muy contenta de mi misma al 
haber logrado graduarme de la uni-
versidad que por mucho tiempo yo eh 
estado sonando y esperando este dia. 
Mi familia y amigos son cocientes de 
los esfuerzos que yo he tenido durante 
estos siete anos. Eh aprendido hacer 
responsable en mis estudios, y en mi 
negocio Gabriela's Family Day Care, me 
siento feliz y orgullosa cada dia al enfo-
carme en mis metas para ser una mujer 
educada, humilde, y luchadora. Gracias 
a Teresa por ser una amiga y siempre 
apoyandome con mi negocio. Hermanos 
yo los quiero mucho, Edgar por ser un 
hermano ejemplar y motivandome para 
ser una persona hecha y derecha. Juan 
Gerardo por ser un hermano inteligente 
y un buen amigo. Mama yo la quiero 
mucho y gracias por ser hermosa y 
trabajadora. 
SAN JOSE, CALIFORNIA 
MAVRA ALEJANDRA AVALA 
Major: B.S. Human Resource 
Minor: Child Adolescent Development 
Soy muy dichosa al saber que al fin eh 
logrado una de mis metas que ah sido el 
graduarme y obtener mi diploma. Este 
diploma es dedicado a mi padre adora-
do Rodolfo Ayala y a mi madre hermosa 
Juventina Ayala quienes fueron los que 
me guiaron y apoyaron a seguir adelan-
te. Gracias por sus concejos, amor, y 
apoyo incondicional. Al igual le doy las 
gracias a mi linda hermana Veronica 
Reynoso quien me puso el ejemplo sien-
do una graduada de SJSU. Sin udstedes 
no lo podria haber logrado. Mi familia 
es y seguira siendo mi motivasion. Mi 
gran sueno siempre fue el poder obtener 
un diploma de la Universidad y hoy que 
lo veo realizado me doy cuenta de lo 
importante que es proponerse metas en 
la yida. Gracias a mi familia, amistades, 
y a mi novio que me han apoyado. Los 
quiero mucho! "Llegamos, Soiiamos y lo 
Logramos" 
HOLLISTER, CALIFORNIA 
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Major: B.A. Psychology 
No hay suficientes palabras de agra-
decimiento para todas las personas que 
me ayudaron a terminar esta jornada. 
Esta noche escribo una pagina mas 
en el libro de mi vida, esto es solo el 
principio y no hay suficientes palabras 
para expresar como me siento. Hoy 
cumplo uno de mis sueiios, no fue nada 
facil pero hoy con orgullo puedo decir 
que lo !ogre. Gracias a mis amigos/as 
por la motivaci6n y regaiiadas pero lo 
mas importante por ser parte de esta 
hermosa experiencia. Hoy se cierra 
una etapa de mi vida, por decir una de 
las mas hermosas, pero empieza otra. 
Gracias a Diosito por haberme dado 
la oportunidad de vivir este momento. 
Este titulo es dedicado a toda mi familia, 
especialmente a mi mami y papi; Por 
todo el amor, apoyo y sacrificios que han 
hecho por mi, sin ellos esto no aiga sido 
posible. LOS AMO! 
CHUALAR, CALIFORNIA, CULIACAN, 
SINALOA 6 CUOUIO, JALISCO. 
Major: B.A. Psychology 
Minor: Justice Studies 
God has blessed me with the most 
supportive and loving parents, Elva 
Beltran and Leo Beltran. Mother-my 
best friend, always with a welcoming 
smile. Father-you are full of generosity, 
always making sure I have the best. I 
dedicate my accomplishments to my 
parents because without their support I 
would not be where I am now, whether 
I am near or 5,448 miles and an ocean 
away. Thank you, God for my best 
friend, Adelina and the amazing memo-
ries we have had since we were 14 years 
old; my caring and intelligent Psychol-
ogy professors; and all the interesting 
people I have randomly encountered 
and opportunities you have presented 
me with. Amorrrsss (Mommsss) and 
Pa (Pops) I love you forever! Hugs and 
kisses from your daughter, Heidy, who 
is now the first one in our fami ly to 
graduate from a university-SAN JOSE 
STATE UNIVERSITY! 
SAN JOSE, CALIFORNIA 
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Major: B.S.-Civil Engineering 
Naci6 en Puebla, Mexico. Hijo de 
Honorio Bueno y Porfiria Galindo. 
Ala edad de 14 emigro a Sunnyvale, 
California para completar su educaci6n 
superior. A pesar de ser considerado 
un estudiante AB 540 con mucho 
esfuerzo, dedicaci6n, y sacrificios logro 
completar el programa de Ingenieria en 
San Jose State University."Este logro es 
dedicado, especialmente a mis padres, 
por enseiiarme que no importa cuantas 
veces caigamos, sino cuantas veces nos 
levantemos. Ellos fueron parte funda-
mental de este logro y los principales 
protagonistas de este "sueiio alcanzado''. 
Tambien quiero agradecerles a mis 
hermanos quienes me han ayudado en 
innumerable ocasiones, A mi mentor 
Dr. Armand Sanchez el cual considero 
coma un padre por haber creido en mi 
y apoyarme a terminar la universidad, y 
finalmente a mis hermanos de Gamma 
Zeta Alpha Fraternity, Inc. por haberme 
ayudado a crecer profesionalmente". 
SUNNYVALE, CA 
JENNIFER CASTANEDA 
Major: Business; Finance 
Minor: Justice Studies 
Quiero darles las gracias a mis padres, 
Ana Isabel Gomez y Manuel Castaneda. 
Aunque mi mama no esta con nosotros, 
ella a sido mi motivacion para continu-
ar. Los momentos en que queria rendir, 
su espiritu me empujo a luchar. Quiero 
agradecerle a mis hermanos Manny, 
Julio, y Paty por siempre quidarme y 
apoyarme. Ustedes no son solo mis 
hermanos pero tambien son como mis 
padres. Aunque me vuelven loca, me 
hacen burla, y me han hecho llorar no 
lo cambiaria por nada. Hermana, tu haz 
sido un gran ejemplo. Eres una mujer 
inteligente quien me inspiro air a la 
Universidad. No pense en ir a la Uni-
versidad hasta mi ultimo ano de high 
school, y estoy muy orgullosa y feliz que 
hize esa decision. No estuviera aqui sin 
todo el apoyo que e recibido . Nada es 
imposible. "Si no tienes miedo de tus 
suenos, no estas sonando grande'.' 
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 
USULUTAN,ELSALVADOR 
MARISELA CHAVEZ 
Major: Sociology 
I am the youngest of three and the first 
one of my sisters to graduate from a 
four year university. I transferred from 
Napa Valley College with an AA degree 
in Social and Behavioral Science and 
an AA degree in Natural Science and 
Mathematics. I chose to come to San 
Jose State University and pursue a major 
in Sociology, in order to work in social 
services. I would like to thank and 
acknowledge my family for the financial 
and emotional support that they have 
given me throughout my college career. 
I know that if it was not for my family 
I would have not been able to achieve 
this success. Even though it was not 
always easy to be away from my family. 
I would like to think that the pride over 
my achievements has made it all worth 
the time spent here. Now onto the next 
milestone in my life. 
NAPA, CALIFORNIA 
VANESSA COLUNGA DE LA ROSA 
Major: Sociology 
Social Interaction 
I am the first in my family to graduate 
from a four year University. I would 
like to take this time to thank everyone 
who has supported me throughout my 
journey. I would like to give a special 
thanks to my mother Celina for always 
standing behind me and being my rock. 
I would like to thank my brother Jerry 
for always being the person I could look 
up to when times got strenuous. I would 
like to also thank my second family 
from San Jose, the Espinosa family. They 
have taken me under their wing as I am 
one of their children. I would also like to 
thank my sorority sisters who have been 
there for me while going through school 
and other obstacle I have trumped 
over the years. Los quiero mi familia y 
amigos mucho. Les adregrezco mucho. 
SANTA AN'A, CALIFORNIA 
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BEFORE THEY BECAME 
SPARTANS 
Left Side 
Row 1: Adilene Zuniga-Beas, Alejandra Angulo, alexcruz, Alieen Trujillo, Alma Lopez 
Row 2: BenjaminPerez, B.renda Vasquez, Carlos Garcia, Carmelita Ramirez, Cesar Roman 
Row 3: Cindy Gonzalez, Cystal Diaz 
Row 4: Trisha Bella Locke-Zamora, Dennise Romero, Dioselina Torres, Eduardo Ibarra, Erica Espinosa, 
Row 5: Gabriela Americo, Gardenia Caballero, Heidy Beltran, Hugo Mariscal, Isabel Olvera 
Row 6: Isela Luna, Jenna Rodriguez, jenni Castaneda, jheeraldo jimenez, Jose Antonio Lopez 
Right Side 
Row 1: Jose de Guzman, Jose Guadalupe Rocha, Kimberly Martinez, Manuela Lisseth Meza, Maria Fernanda Jimenez 
Row 2: Marisela Chavez, Mayra Ayala, Mayra Zamora, Melody Gonzales, Miguel Martinez 
Row 3: Mirna Mendoza, Pilar Comparan, Richard Gonzalez, Stephanie Aguilera, Sandra Alcazar 
Row 4: Gissel Alapizco, Stephanie Quinlan, Stephanie Baeza, Vanessa Colunga, Fabian Pacheco 
Row 5: Esther Padilla, Jocelin Garcia 
Major: Communication Studies 
A mi familia le debo todo, desde mis 
fracasos hasta mis triunfos:· Llegar a 
graduarme de una Universidad nunca 
fue algo planeado. Llegar aqui fue contra 
todos los obstaculos. El camino no fue 
facil pero fue posible gracias al apoyo de 
mi familia. Las oraciones y rosarios que 
mi mama ha rezado todos estos aftos, 
han sido mi amuleto de buenasuerte. 
Esta licenciatura es un logro que sim-
boliza un mejor futuro para toda mi fa -
milia. Ojala que este simple logro pueda 
motivar a los que vienen detras de mi 
para que podamos realizar los sueftos 
de nuestros padres y abuelos. Gracias 
a mis hermanos y hermana, prima/os, 
y tio/as por ser una gran influencia y 
apoyo en este camino. Tengo tambien 
que agradecerle a mi segunda familia 
que son todos mis amigas y amigos con 
los cuales he cruzado caminos y me 
han hecho una mejor persona. #lologre 
#PPP #movimientoyolo 
SANTA ANA, CA I AJIJIC, JALISCO 
Major: B.A. Social Work 
Siendo el mayor de los hijos, siempre 
me he dado a la tarea de demostrar que 
no hay limites para cumplir mis sueftos. 
At'.m siendo indocumentado, he roto 
todo tipo de estereotipos y barreras 
para demostrar que si se puede. De ante 
mano y de todo coraz6n, gracias a mis 
padres por todo su apoyo y esfuerzo 
para sacarme adelante a mi ya mis her-
manos. Me gustaria tambien darles las 
gracias a todos mis amigos y familiares 
que me han brindado su apoyo. Desde 
pequefto he aprendido que la educaci6n 
nos puede ayudar a llegar lejos, y que 
con esfuerzo todo se puede lograr. 
Haber crecido lejos de mis padres, me 
enseft6 a valorar a mi familia para aquel 
gran dia que nos volvimos a reunir en 
este lindo pais. Este gran dia se lo dedico 
a mis abuelos, en particular a mi abuelo 
David, (Que descanse en paz). 
OAXACA, MEXICO. 
SAN JOSE, CALIFORNIA 
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Major: B.S. International Business 
Minor: Spanish 
I was born and raised in Watsonville, 
California by my two honorable parents, 
Ana and Santana Diaz. My parents 
raised my three siblings and I emphasiz-
ing the importance of education and a 
brighter future. Without their guidance 
and support this accomplishment could 
not be possible. It has been a challeng-
ing journey, but I am proud to say that 
I have finally accomplished my goal 
of obtaining a bachelors degree. This 
educational milestone is dedicated to 
my family; to mom and dad, Anabel, 
Jesus Santana, Osvaldo, and my nephew 
Isaiah. Los quiero con todo mi coraz6n, 
gracias por su apoyo. 
WATSONVILLE, CALIFORNIA 
CRYSTAL DIAZ 
Major: B.S. Public Relations 
Minor: Political Science 
Desde muy joven, supe que la Univer-
sidad iba ser una parte de mi futuro, 
pero nunca pense que llegaria tan lejos 
en estos cuatro aflos. Agradezco a mis 3 
increibles hermanos: Ismael, Osvaldo, y 
Servando que siempre me inspiraron y 
me enseii.aron a trabajar duro para alca-
nzar mis sueii.os. Igualmente doy gracias 
a mi mama y mi papa: Josey Enedilia. 
Nunca olvidare el rancho en el que me 
criaron ni lo duro que trabajaron para 
que yo me encuentre en donde ahora 
estoy. Desde la lecheria Berkeley Farms 
a Washington DC, ustedes son la raz6n 
por la que sigo adelante. Gracias, los 
amo! Last but not least, you know who 
you are- my sisters of Lambda Theta 
Nu, my friends and those closest to me, 
thank you. You have been my home 
away from home. 
FIREBAUGH, CALIFORNIA 
ANIVAL DIMAS JR. 
Major: Aviation, Operations 
Minor: Business, Justice Studies 
Mi familia es lo que siempre me a 
motivado. Cada miembro de eya es 
diferente, pero unico y me enorgullese el 
saber que su intelingencia crece a diario. 
Desde el mas joven hasta el mayor, tiene 
un espacio guardado en mi corazon. Di-
osito, muchas gracias por darnos salud 
y una lista de lindos recuerdos infinita 
. Estoy muy agrecido con mis papas 
porque son quienes me an ayudado de 
mas. Esto y mucho mas es para Anival 
y Julia. Papa, cada vez que aterrizo, en 
cuanto las llantas vuelven a tocar tierra, 
sonrrio porque el avion y yo regresamos 
sanos, salvos yes un dia mas de poder 
ver a mi heroe. Mama, cuando se acaba 
mi dia de trabajo en NASA, te llamo 
porque eres lo mejor que me sucedio. 
SAN JOSE, CALIFORNIA 
ERICA ESPINOSA GALVAN 
Major: B.S. Health Science 
Primeramente gracias a dios por darme 
vida y licensia al permitirme llegar y 
cumplir esta meta universitaria. A mis 
padres y hermano, no hay palabras 
para agradecerles por todo el apoyo 
incondicional que siempre me brindan. 
I love you three with all my heart! To my 
familia (Galvan & Espinosa), los quiero 
mucho! To my SOPhisticated ladies of 
rn<l>, thank you for all of the memories! 
Much love & appreciation to my big sis 
Sam, Sanzes, Bff & friends for always 
being my support system when I needed 
it! To everyone else that I love and have 
missed, just know u all have touched my 
life one way or another, leaving a posi-
tive mark within me and for that I thank 
you. Last but certainly not least, my 4 
angels because without your guidance 
and love I wouldn't be here. UN DIA A 
LAVEZ! 
SAN JOSE, CALIFORNIA 
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Major: Sociology: 
Community Change 
My first semester at SJSU was plagued 
with anxiety and feelings of being home-
sick; the struggle with mental anguish 
made it ever more difficult. Through 
my studies, interactions with people and 
personal growth, I've become confident, 
independent, and have found peace 
through involvement in my community. 
I now strive to leave a better world than 
I found and I appreciate the organiza-
tions that played a role in my develop-
ment as a community-oriented individ-
ual: SAHE, Sacred Heart, and the Cesar 
Chavez Community Action Center. 
Surrounding oneself with intrinsically 
genuine people makes life worthwhile; 
thank you to the true and real people 
that have been there to listen, share 
and grow with me. Un saludo para la 
gente que mas quiero en este mundo: 
Mi Reina, Juliana; Mi Viejito, Jose; the 
most original and unflinchingly honest 
person in my life, Miguel Angel. 
HAYWARD, CA AND SAN JOSE, CA 
Major: Behavioral Science; Sociology 
Minor: Mexican American Studies 
Al fin se termina este viaje. Un viaje con 
largas horas de estudio, llanto, y estres. 
Pero lo logramos! Gracias a mis padres 
por estar conmigo en las buenas y las 
malas. Gracias a mi madre Cuquita, por 
darme buenos consejos y por ser un 
gran apoyo. Gracias por los regai\ones 
y peliscones. Eres mi mejor amiga! 
Mi padre Carlos, gracias por darme 
tu apoyo en el estudio, y por la ayuda 
financiera. Gracias a ti, me enfocar en 
mi estudios sin preocuparme del dinero. 
Gracias a ustedes soy la persona que soy, 
sin ustedes no estuviera aqui. Gracias 
a Cristina, Julian y Steven por ser los 
mejores hermanos que yo pudiera ver 
tenido. Este Diploma se lo dedico a 
ustedes. Si yo lo pude hacer, ustedes 
tambien podran! Bueno, se termina este 
viaje, pero hoy comienza otro ... Saludos 
a los Delgadillo's, Gracia's y mi gente de 
Los Altos Jalisco! 
NEWARK, CALIFORNIA 
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Major: B.A. Sociology 
Minor: Mex. Ame. Studies, Studio Art 
La vida esta compuesta de cuantos 
logros y derrotas uno a vencido. Lo 
importante no es siempre tener logros 
si no tener derrotas y saber levantarse. 
Mis padres me ensenaron eso. Fui 
creada rodeada de agricultura en el valle 
de Salinas, Ca donde aprendi lo que 
significa el poder hacer algo de nada. No 
creel entre la riqueza, ni mucho menos 
fui consentida con cual lujo cruzaba mis 
ojos. Mis padres me dieron todo lo que 
necesitaba de la vida: amor y valores. 
La familia siempre viene primero y sin 
duda eh tenido el apoyo incondicional 
de ellos; mis padres, mis 2 hermanas y 
mi hermanito. Eh llegado a este punto 
en mi vida gracias a los sacrificios de 
mis padres y el mayor regalo que les 
puedo dar es el haberme convertido en 
la mujer que soy. He caido, he fallado 
pero me he levantado. Querer es Foder! 
SALINAS, CA MICHOACAN, MEX. 
ROBERT GARCIA 
Major: Philosophy 
Minor: African-American Studies 
Robert is leaving a legacy here at SJSU 
being a first generation college student. 
He comes from a family of six, living 
most of their recent lives in Morgan 
Hill. His family has supported him in 
attending college and making a better 
opportunity for himself as he strives to 
serve others by his involvement at SJSU. 
He has organized and educated students 
and community through the political 
group M.E.X.A. and even helped build 
unity within the Latino organizations 
on campus being a co-founder of Gente 
Unida. His work and advocacy has 
shown at the Cesar Chavez Community 
Action Center in his involvement in 
Fuerza Escolar (FE), a youth mentoring 
program, and also In Solidarity, a social 
justice coalition group. He is passionate 
about Ethnic Studies being an Afri-
can-American Studies minor and Mexi-
can-American Studies promoter. Robert 
Garcia is also a brother of Sigma Lambda 
Beta International Fraternity Inc. 
HOUSTON.TEXAS 
SAMUEL GOMEZ 
Major: B.A. Psychology 
Buenos dias a todos, me llamo Samuel 
Gomez y tengo 21 anos. Desde que yo 
era un nino siempre havia sonado con 
llegar a la Universidad. No sabia que 
camino tomar para llegar a la Univer-
sidad mucho menos gr~duarme. Yo 
me gradue de Alisa! High School y 
luego decidi empesar mi camino a la 
Universidad en Hartnell Community 
College, donde <lure dos anos tomando 
las classes necesarias para transladarme 
a la Universidad de San Jose. Despues 
de quatro anos y muchas noches sin 
dormir por handar estudiando para las 
pruebas, me estoy graduando. Quiero 
tomar el momento para decirles las 
gracias a todos los que me han alludado, 
a mi novia, a mi hemandad de Sigma 
Delta Alpha, y a mi familia por todo el 
apoyo incondicional que me han dado. 
Gracias por todo, y recueden que nada 
es incansable. 
SALINAS, CALIFORNIA 
CINDY GONZALEZ 
Major: Nutritional Science 
Minor: Com. & Alt. Health Practices 
Soy hija orgullosa de padres inmigrantes, 
criados humildemente, con minima 
educaci6n, pero con etica de trabajo que 
los han avanzado a niveles mas alla de 
lo esperado. Una historia que muchos 
pueden contar, pero con diferencias que 
hacen cada historia t'.mica. Son pedazos 
de rompecabezas que completan el ima-
gen de nuestras vidas. Se puede decir que 
parecemos disco rallado, pero contamos 
nuestros cuentos con mucho orgullo 
porque las batallas que nuestros padres 
han peleado y el gran esfuerzo para dar-
nos lo mejor son los actos que nos ayud6 
alcanzar una educaci6n universitaria. 
Mis padres iban al trabajo antes de que 
saliera el sol y llegaban despues de que el 
sol bajara, llenos de tierra, cansados, pero 
con suficiente energia para darnos amor 
incondicional, apoyo, y motivaci6n. Es 
por ellos que yo y mis cuatro hermanas 
hemos recibido nuestro bachillerato. Los 
quiero mucho mami y papi. jQue viva 
la raza! 
SOLEDAD.CA 
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Major: B.S. Journalism 
Minor: Sociology 
Born on August 23, 1992. I am a daugh-
ter, granddaughter, sister, and niece to a 
beautiful family of seven. I grew up on 
the East Side of San Jose, California. I 
am a proud alumni of the Linda Vista 
Eagles '02, St. John Vianney Vikings '06 
and James Lick Comets '10. Overtime, 
I have grown into a young ambitious 
Latina that has developed a passion 
for reporting. Growing up, rather than 
playing with Barbie, I preferred to 
gather materials from around the house 
and shoot my very own newscast. Till 
this day I have developed a drive for 
reporting and hope to be able to share 
that passion with the rest of the world. 
I would like to dedicate my bachelor 
degree to everyone that believed in me. 
To my family that told me to never give 
up and keep pursuing my dreams. Si Se 
Puede! I made it! 
SAN JOSE, CALIFORNIA 
Major(s): B.A. Sociology 
& Behavioral Science 
I was born and raised here in San Jose, 
California with my three sisters by my 
hard working mother Angelica Aguilar. 
All my family has been there with me 
through thick and thin but it was my 
mother who clearly saw the potential 
in me and wished a life for me that 
involved obtaining a higher education. 
This degree I dedicate to my loving fam-
ily, especially my mother who was al-
ways there for me no matter what. I also 
want to thank all the amazing people 
that have supported me and especially 
want to thank my brothers of Sigma 
Delta Alpha Fraternity for supporting 
me along the way and allowing me to 
grow as an individual. With the love and 
support of my family and friends I can 
finally say that I am a Graduate of San 
Jose State. 
SAN JOSE, CALIFORNIA 
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Major: Civil and 
Environmental Engineering 
To my family and friends, Thank you 
for all of your love and support. Your 
advice and wisdom has kept me focused 
throughout my time at the university 
and has helped me earn my degree in 
Civil and Environmental Engineering. 
Thank you for your patients and com-
passion during my difficulties and thank 
you for your encouragement during my 
struggles. I know my family and friends 
are proud of me, but I want them to 
know that I am more proud and hon-
ored to have them in my life. Sincerely, 
Jose Ramon de Guzman 
SAN JOSE, CALIFORNIA 
' EDUARDO "TEDDY" IBARRA 
Major: B.A. Sociology 
Minor: Justice Studies 
I wanna be the very best, Like no one 
ever was. To catch them is my real test, 
To train them is my cause. I will travel 
across the land, Searching far and wide. 
Each Pokemon to understand. The 
power that's inside Pokemon, (gotta 
catch them all) its you and me I know 
its my destiny Pokemon, oh, you're my 
best friend In a world we must defend. 
Pokemon, (gotta catch them all) a heart 
so true Our courage will pull us through 
You teach me and I'll teach you Po-ke-
mon, gotta catch 'em all. On a serious 
note: Thank you Mom, Dad, Brother. I 
love you. You guys are the reason why 
I'm here. Thank you to my girlfriend, 
family, friends, and anyone who sup-
ported me along the way. This one is for 
you! Sigma ... You Know! 
SALINAS, CALIFORNIA 
JHEERALDO BENITO JIMENEZ 
Major: Design Studies 
Minor: Art History 
I am glad and proud to say I'm the third 
to graduating from a major university, 
San Jose State University. The struggles 
and sacrifices that my family and I have 
gone threw are all worth it. Thanks to my 
Family, everyone that believed in me and 
especially those that did not. This degree 
is for all of you. Todavia recuerdo las 
palabras que mi papa me dijo y mi abuelo 
le dijo a el, "lo logramo'.' Con orgullo 
hoy yo se las repito "Lo 
Logramos'.' Mom y dad, con todo mi 
Corazon les digo "Gracias" por todos los 
ejemplos y lecciones que de niiios nos di-
eron y de adultos nos siguen dando. Gra-
cias a mi farnilia, todos quien creayeron 
en mi, ya todos los que dudaron de mi. 
Y gracias a mi abuelo y familia que desde 
Mexico nos sigue apoyando. 
MONTEREY, CALIFORNIA 
MARIA FERNANDA JIMENEZ 
Major: Behavioral Science 
Minor: Spanish 
Yo soy la primera en mi familia de grad-
uarme de la universidad. Ahora que esta 
tan cerca el dia de mi graduaci6n, tomo 
un momento para contemplar el pasado. 
Este dia trasmite varias emociones en 
mi; malas y buenas. No puedo creer que 
se ha llegado el dia en el cual cumplo mi 
primera meta. Mi diploma me ha costa-
do tanto; sacrificios, llantos, desveladas, 
estres y experiencias que me hicieron 
crecer como persona. Este diploma se lo 
dedico a mis padres, los cuales van estar 
muy contentos y orgullosos de mi. Por 
ultimo le doy gracias a Dios por a verme 
dado fortaleza para sobresalir todos 
los obstaculos que fueron puestos en 
mi carnino. Por fin se ha llegado el dia 
que he esperado por varios af10s. jLO 
LOGRAMOS! 
TEPATITLAN, JALISCO 
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Major: Justice Studies 
Minor: Mexican-American Studies 
Primeramente quiero agradecerle a mis 
padres , Jesus Antonio Lopez y Beatriz 
[rma Lopez, por todo el esfuerzo que 
han hecho por mi. Su carino y dedi -
cac i6n me ayudaron a cumplir mi sueno 
de conve rtirme en una muj er educada. 
Me crearon en un hogar donde creemos 
que cualquier sue!'io se puede hacer 
realidad con mucho esfue rzo y lo !ogre. 
Sin el apoyo de mi familia: Jesus.Beatri z 
,Claudia, Jessica ,Marfa y Jesse, mis 
suenos no se huvieran hecho realidad. 
Muchas gracias tambien a mis hermanas 
de Lambda Theta Nu Sorority, Inc que 
fueron y seguiran siendo mi segunda 
familia. Sin ustedes muchachas mi 
experiencia en la universidad no hubiera 
sido la misma. Finalmente, gracias a 
mis amigos que siempre han estado a mi 
lado motivandome para seguir adelante 
cuando tuve tiempos difici les. Los quie-
ro mucho a todos' 
CANOGA PARK.CA 
Major: Economics 
Growing up was really fun ; I met 
amazing people and I had some crazy 
experiences. I have made many mis-
takes, but I have learned just as many 
lessons. Through it all, my fam ily was 
always there. The time to be an adult has 
come. I am finally ready to face the re-
sponsibilities I have managed to put off 
until now. I give a special thanks to my 
family for making it possible fo r me to 
mature at my own pace. Ahora me toca 
a mi . Les juro que luchare incansable-
mente para que nunca les fa lte nada .... 
and in the words of the great Dora the 
Explorer, "Yeah' Lo hicimos! We did it!" 
To my kin, who take this journey after 
me, I say this, "You're in for one hell of a 
ride! Enjoy it! " 
YUBA CITY, CALIFORNIA 
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Major: B.A. Sociology; Social Interaction 
Minors: Mexican-American Stud. 
I was born and raised in the east side 
of San Jose, Cali fo rnia. I am the oldest 
and only girl out of three children. I am 
the first Mexican-American generation. 
After graduating Mount Pleasant High 
School , I am the first one out the family 
to attend and grad uate from a university. 
For that reason, I wan t to proudly ded-
icate this degree to my parents for their 
unconditional support, but above all 
for giving me the greatest gift of having 
an education. I wou ld also like to give 
a special thanks to my brothers, family, 
and fri ends fo r believing in me. Even 
though I have been the first to break 
many barriers, I hope not to be the only 
one out of the Luna Family to reach 
their goals and aspirations. Therefore 
it is important to remember that the 
"sky is not the limit because there are 
footprints on the MOON". 
SAN JOSE, CALIFORNIA 
HUGO MARISCAL 
Major: B.S. Electrical Engineering 
Minor: Spanish 
Soy el mayor de tres de mi famlia y el 
primero en asistir la Universidad. Siem-
pre he tratado de ser el modelo perfecta 
para mi hermano y hermana para que 
se sientan orgullosos de mi. Mis padres 
han luchado mucho para poder darnos 
una vida que ellos desafortunadamente 
no pudieron tener en Mexico. Desde 
pequeiio me he dedicado en desen-
peiiarme en mis estudios y no pienso 
parar aqui. Le quiero dedicar este logro 
tan grande a mis padres y hermanos. 
Gracias por todo su apoyo durante estos 
ultimas aiios para lograr mi suefio. 
Gracias por haberme ensefiado la im-
portancia de tener una educacion para 
poder sobresalir en la vida. A special 
shout out to my family away from home, 
my brothers from the Beta Zeta Chapter 
of Lambda Theta Phi Latin Fraternity, 
Inc. Thank you for all your support and 
shaping me into the leader I am today. 
SYLMAR, CA 
KIMBERLY EDITH MARTINEZ OUINONES 
Major: B.S. Corporate Financial 
Minor: Communication Studies 
Hoy se cumple uno de mis suefios mas 
anhelados, graduarme de la universidad. 
Estos aiios no han sido faciles, pero si 
llenos de muchos logros que me brindan 
~ 
profundo orgullo. En este dia importante 
se cierra una memorable etapa en mi 
vida pero comienza una nueva llena de 
maravillosas oportunidades. Muchas 
gracias a mi familia y amistades por su 
gran apoyo, en especial quiero agradecer 
a mis hermanitas y mi mama por todo 
lo que han hecho por mi, me siento muy 
afortunada. Por ultimo le doy gracias a 
Dios por bendecirme con una madre tan 
fuerte y admirable. Ella es mi heroe y sin 
ella no hubiera podido superar los ob-
staculos que se han puesto en mi camino. 
Estoy infinitamente agradecida por todo 
el amor, el apoyo, y la fuerza que me ha 
brindado. Este titulo y este dia especial se 
lo dedico a ella. jTe amo mami! 
SANTIAGO PAPASOUIARO, 
DURANGO, MEXICO 
MIGUEL MARTINEZ 
Major: B.S. Advertising 
Miguel and his family have overcome 
countless obstacles, from living as 
immigrants in an East L.A. basement, 
to struggling to have food on the table. 
Even though Miguel seems to travel 
alone, he carries the sacrifices of his 
family on his shoulders. His father, a 
musician, taught him the value of being 
charismatic. His mother, a seamstress, 
taught him that the way to a dream is 
hard work. 
Miguel y su familia han sobresalido 
incontables obstaculos, desde vivir 
como imigrantes en un sotano en el 
Este de Los Angeles, asta luchar para 
poner comida sobre la meza. Aunque 
aparesca que viaja solo, Miguel viaja 
con los sacrifisios de su familia sobre su 
hombro. Su padre, un musico, le ensefio 
el valor de ser carismatico. Su madre, 
una costurera, le ensefio que el camino a 
un suefio es trabajando duro. 
FRESNO, CALIFORNIA 
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Major: B.S. Business Administration 
Accounting 
Al fin se llego la noche en la que 
finalmente puedo decir "Si se pudo!" 
El camino ah sido largo y diffcil pero la 
perseverancia me ah permitido llegar a 
esta instancia en donde puedo compar-
tir este logro tan grande con mi familia, 
mis amigos, y mi padre que me esta 
mirando desde los cielos. Quisiera agra-
decerle a DIOS, a toda mi familia , mis 
compaiieros, ya mi madre tan querida 
en particular por su apoyo incondicio-
nal. Nunca me falto nada y siempre 
fue como mi padre y madre aunque me 
haiga criado como madre soltera. Les 
prometo que este es tan solo el principio 
de muchos logros que estan por venir 
porque mi familia me enseno a trabajar 
duro por mis suefios! Special shout out 
to los Mendoza, los Fernandez, Arlene, 
my SJSU buddies, Team X-rated, Team 
Feria, la Tribu, and G.V I got nothing 
but love for ya'll! ! ! 
FRESNO, CALIFORNIA COAHUAYA-
NA DE HIDALGO, MICHOACAN 
Major: B.A. Sociology/ Criminology 
Minor: Justice Studies 
Este suefio se ha realizado y todo gracias 
al apoyo de mis padres, mis hermanos, y 
mi novio. Ellos me ensefiaron que todo 
es posible y a pesar de las adversidades 
se que uno tiene que salir adelante, 
ellos siempre estuvieron cuando los 
necesitaba; consejos y dinero, nun ca se 
rindieron. Su apoyo y sus consejos me 
ayudaron a seguir adelante y lo mas im-
portante es que sinceramente creen en 
mi, y eso me da fortaleza para continuar 
y ser mejor cada dia. Tambien Jes quiero 
dar gracias a mis hermanos, yo soy la 
mayor de ocho hermanos y la primera 
en graduarme de la Universidad, estoy 
muy orgullosa asi que, ellos saben que 
siempre estare para apoyarles. Gracias 
a todas las personas que contribuyeron 
en mi formaci6n. Este diploma se lo 
dedico a toda mi familia que siempre 
estuvieron a mi ]ado para apoyarme, los 
amo con toda mi alma. 
OAKLAND, CALIFORNIA 
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Major: Sociology 
Minor: Human Rights 
Yo soy la mayor en mi familia y me ha 
costado mucho esfuerzo y sacrificio 
para estar en donde estoy hoy. Mis 
padres, Maribel y Juan, me trajeron a los 
Estados Unidos cuando era pequefia. 
Llegamos a una ciudad llamada Oxnard; 
donde crecf y mire a mi hermano crecer. 
Mi hermano Juan naci6 en el aiio 1996 
y desde ese dia supe que tendria que 
dar el mejor ejemplo como la hermano 
mayor. Los afios pasaron y mis padres 
se divorciaron. Hubo momentos tristes 
y dolorosos, pero eso no me detuvo 
a conseguir mi suefio. Despues de la 
preparatoria, yo me vine a San Jose antes 
que cumpliera los 18 aiios. Me cost6 
tiempo en acostumbrarme a estar sola 
en esta enorme ci udad y es tar lejos de 
mi familia . Los afios pasaron y ahora 
estoy aqui fuerte como nunca. Gracias 
mama y papa por su apoyo incondicion-
al LOS AMO. 
AMACUECA, JALISCO, MEXICO 
, ISABEL OLVERA 
Major: B.A. Psychology & Spanish 
No puedo creer que finalmente este dia 
ha llegado, aun recuerdo entrar a mi 
dormitorio con toda mi familia detras 
de mi. En cada paso de mi vida he 
tenido la fortuna de tener a mis padres 
apoyandome. Ma, gracias por todos tus 
consejos y tus regaftos porque me han 
ayudado a crecer. Pa, este logro es para 
ti, te dije que lo iba a alcanzar y espero 
que estes orgulloso de mi. Chepis, 
thanks for always being there when I 
needed a shoulder to cry on. Nachis, 
our random phone conversations always 
made my day better. Ale, thank you for 
always showing me how much you miss 
me. Baby, gracias a ti por aparecer en mi 
vida en el momento menos inesperado 
pero en el mas necesitado, te amo. Al 
resto de mi familia los quiero mucho. 
Esto no es el final s6lo el comienzo de 
una nueva aventura. 
WINDSOR, CALIFORNIA 
FABIAN PACHECO 
Major: B.A. Sociology 
Minor: Justice Studies 
Aqui no vine aver si puedo, si no porque 
puedo vengo" esta fue la frase que me 
ayudo a motivarme y creer en mi. Sin 
embargo, todo mi exito es atribuido 
a varias personas que estubieron a mi 
lado en este viaje. Estas persona son mis 
padres (David & Angelica Pacheco), mis 
hermanos y hermanas y Yesenia Lopez. 
Pero, las mas importantes fueron mis 
dos hermanitas y mi abuelita que me 
proporcionaron con la motivaci6n y la 
determinaci6n para tener exito en la 
Universidad Estatal de San Jose. Hoy dejo 
mi legado en la Familia Pacheco porque 
soy el primero en asistir y graduarse de la 
Universidad. Ademas, todas las unidades 
interminables, noches, examenes y las 
luchas tienen su reconpensa y se siente 
muy bien recordar lo que me dijo mi 
maestra de octavo grado "recuerda que 
tambien en los barrios brotan rosas''. 
"D.E.P: Juanita Pacheco, Esmeralda 
Pacheco, Socorro Camacho Gomez" 
SALINAS, CALIFORNIA 
ESTHER ELIZABETH PADILLA 
Major: Psychology 
I didn't make it this far on my own, even 
though I'm the one physically walking 
the stage, my diploma is a result of all 
work and support my family has put in . 
I was born in El Salvador and my moved 
to the Bay Area in December of 2000 
and I'm one of the first to go to college. I 
grew up in Richmond and had my par-
ents not pushed and encouraged me to 
be more than a statistic, I wouldn't have 
made it. My parents are my biggest and 
strongest supporters and everything I've 
done has been to honor the sacrifices 
they have made. I want to give a special 
shout out to my grandparents because 
my family wouldn't be here if it wasn't 
for them. This achievement is merely 
a stepping stone and I hope to set an 
example for the little ones. 
RICHMOND, CA SAN SALVADOR, 
EL SALVADOR 
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Major: Child & Adolescent 
Development 
Born in East Los Angeles and raised by 
my father, an immigrant from Sonora, 
Mexico and my mother, a Mexi-
can-American from Los Angeles, Cal-
ifornia. They taught me to believe that 
with determination and commitment I 
am capable of accomplishing anything. 
I am the oldest of four children, and 
the 1st in my family to graduate from a 
four-year university. My entire family 
showed me love and support while I 
pursued my education here at SJSU, 
and I will be forever grateful. The love 
and support I received from them is 
what kept me focused and motivated to 
keep working hard for this moment. My 
number one supporter will always be my 
mother. Thank you seeing my potential 
and for the many sacrifices you made 
for me while I pursued my education. 
I would not be here if it weren't for you 
pushing me towards my goal. 
PASADENA, CALIFORNIA 
Major: B.A. Sociology/Criminology 
Growing up in a non-traditional family 
was a struggle, but I would not change 
a single thing. I am here as a product 
of my families love, sacrifices and ev-
erlasting support. This journey has not 
been easy, but it has helped shape me 
into the strong and independent women 
I am today. Papi gracias mucho por 
los buenos consejos que me has dado 
estos ai\os. Mom and Tom thanks for 
always making me think outside of the 
box even when I didn't want to. Ericka 
thank you for always making sure I was 
okay and keeping me motivated even 
when I wasn't. Belen thanks for always 
understanding where I was coming 
from when no one else did. Lastly, I 
want to give a big shout out to the sisters 
of Sigma Pi Alpha Sorority for all the 
unforgettable memories, laughs, and 
experiences. 
SAN YSIDRO, CA/ TEMECULA, CA 
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Major: B.A. Sociology/Criminology 
Hoy termina una etapa mas de mi vida 
y comienza otra. Este ha sido un camino 
con varios obstaculos y sacrificios por 
los cuales eh luchado y sacrificado para 
lograrlos. Primeramente quisiera darle 
las gracias a Dios por dej arme llegar a 
este dia tan especial para mi, al igual por 
darme la dicha de tener unos padres, 
Jose Guadalupe y Ana Maria Rocha, y 
una familia maravillosa que con tanto 
apoyo me ayudaron a lograr este sacrifi-
cio. Sin el apoyo de toda mi familia este 
dia tan especial no podria haber sido 
posible. Durante estos aiios en SJSU se 
sufri6 pero se logro el objetivo. Aprendi 
mnchas cosas valiosas las cuales me 
ayudaron a crecer y madurar. Con la 
voluntad de Dios y el esfuerzo de uno 
mismo, muchas cosas buenas se pueden 
lograr. Gracias a todos por el apoyo. Este 
triunfo es dedicado especialmente a mis 
padres y familia. 
WATSONVILLE, CALIFORNIA '6 
GOMEZ FARIAS, MICHOACAN 
JENNA RODRIGUEZ 
Major: B.S. Communication Studies 
Minor: Mexican-American Studies 
As the first female in my family 
to graduate from a University I feel 
honored to finally be standing here in 
front of all my family and friends. For 
so many years I have dreamed about 
this moment, and now all my struggles 
and overwhelming stress have finally 
paid off. I would like to dedicate this 
undergraduate degree to my mom. A 
single mother who has guided all four of 
her children in the right direction, who 
has supported us in our academics since 
the very beginning and who has always 
been our number one fan! I would also 
like to thank my dad who taught me 
to always "shoot for the stars", and has 
encouraged me to follow my dreams. 
I hope that my accomplishment today 
will help motivate others, especially my 
two younger sisters who I have always 
tried to be a good role model for. 
WATSONVILLE, CA 
CESAR ROMAN 
Major: Sociology/Criminology 
Minors: Mexican-American Stud. 
One of the most exciting moments in my 
life thus far has been moving to San Jose 
to attend SJSU. As a freshman and first 
generation college student, everything 
was new to me. Although it was a tough 
journey, I would do it all over again in a 
~ 
heartbeat. However, I wouldn't have been 
able to come this far without the help 
and inspiration that many people have 
given me. I would like to thank all of my 
professors that have shared their wealth 
of knowledge that has helped me better 
understand the nature of our society. 
I would also like to thank my friends 
and family who I've had the pleasure of 
sharing my life experiences with. "Edu-
cation is the passport to the future, for 
tomorrow belongs to those who prepare 
for it today'.' -Malcolm X 
HAWTHORNE, CALIFORNIA 
DENNISE ROMERO 
Major: B.A. English 
Minor: Linguistics, Justice Studies 
My dad always said I could be anything 
I wanted to be, except slime. He and 
my mom stayed true to this by always 
encouraging me to follow my dreams. 
As a child, they beamed with pride 
when I drew myself as a Ghostbuster 
while other children drew themselves 
as teachers and doctors. As I grew older 
they never questioned my academic 
choices in any way. Instead, their only 
request was that I be the best at whatev-
er career I pursued. For their dedication 
as loving, supporting parents this degree 
and any future success is a tribute to my 
gorgeous mom and dad. 
SAN JOSE-, CALIFORNIA 
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Major: Nutritional Science; Dietetics 
Minor: Child Development 
I want to thank God for blessing me 
with two incredible parents. If it was not 
for them I would not be the person that 
I am today. A woman who knows when 
life gives you challenges it's not to bring 
you down, but to empower you. I am a 
pure reflection of both my parents my 
father's dedication and my mother's 
triumph attitude. Les dedic6 este diplo-
ma a los dos porque sin ustedes nunca 
hubiera podido Iograr esta meta. Gracias 
padres por creer en mi y apoyarme en 
todas mis batallas y triunfos. Mis padres 
me enseftaron que con dedicaci6n y una 
actitud positiva todo se puede lograr en 
esta vida. To my siblings Amy and 
Miguel no words can describe the 
strength and determination you have 
given me throughout my academic 
journey. Los amo con todo me coraz6n. 
SAN JOSE, CALIFORNIA 
Major: Business Management 
Minor: Spanish 
El camino was not easy. Who said it 
was? Look at me. Struggles habia de 
mas, pero al final !ogre Ilegar a un Nuevo 
Comienzo de una etapa sin parar. 
Orgullosos mis padres y amistades estan 
.. 
pero mas Yo que NO me deje veneer 
hasta Iograr the dream of success. We 
can go all the way back where I started 
my education but now what matters is 
Who I am, and Who I'm going to Become. 
Una mujer de bien eso sin dudar al ver 
sido raised por unos padres maravillosos 
y con una familia que siempre esta a 
mi !ado sin duda alguna por igual. I lift 
my arms to the sky and look around as 
I realize que ya deje de sonar; HOY es 
un Suefto hecho Realidad. Palabras hay 
demas, la emoci6n llena mi Corazon. 
Gracias a Dios y familia que nunca 
dejaron de creer en mi. 
TEPALCATEPEC, MICH. 
GUADALAJARA, JAL, SAN JOSE, CA. 
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Major: B.S. Corporate 
Financial Management 
Primeramente gracias a Dios por 
haberme dejado llegar a este momento 
tan importante de mi vida. No habria 
podido llegar a donde estoy ahora sin Ia 
guia y el gran apoyo de mis padres, Ri-
cardo y Maria Vasquez. Ustedes siempre 
creyeron en mi y confiaron en todas mis 
decisiones y hoy es un honor dedicarles 
este Iogro. Tambien le quiero dar las gra-
cias a mis hermanas Norma y Daniela 
por ser mi sosten, por creer en mi y por 
siempre estar conmigo en las buenas 
y malas. I love you guys! El camino ah 
sido largo pero al fin llegue y espero ser 
una motivation para ustedes y para mis 
bebes Isaac, Mariyah, y Samantha a los 
que adorn tanto. No me puedo olvidar 
de toda mi familia, de mis amigos/as, 
y de mi novio que me han dado todo 
su apoyo sin pedir nada a cambio. Los 
quiero mucho! 
WATSONVILLE, CA. 
COLIMA, MEXICO 
Major: Psychology 
Minor: Spanish 
Ser la primera de mi familia en ir a 
la universidad y graduarme es un 
logro que no solo yo he cumplido, mis 
padres forman parte de el. Nacida en 
Michoacan Mexico llegue a este pais 
con el suefio de ser alguien de quien 
mis padres estuvieran orgullosos. El 
camino hacia donde estoy ahorita no 
fue faci l pero tampoco fue imposible 
gracias al sacrificio de mis padres. Este 
diploma no solo es mio sino tambien de 
ustedes que me han apoyado incondi-
cionalmente. Gracias por todo su cariflo 
y por ensenarme a valorar todo lo que 
me han dado sin cuestionar si es poco 
o mucho. El esfuerzo y sacrificio de 
los dos por sacarnos adelante a mi ya 
mis hermanos es lo que motiva para 
hecharle ganas, salir adelante, y no 
darme por vencida. jSi Se Pudo! iLos 
Quiero Mucho! 
SALINAS, CALIFORNIA 
TRISHA BELLA LOCKE-ZAMORA 
Major: B.A. Social Science 
Minor- Legal Studies 
A 4th generation Chicana born and 
raised in San Jose. My decision to go 
back to complete my education came 
from the desire to finish what I had 
started years ago and to keep a promise 
I made to my beloved Nana. I look back 
at my educational journey and am so 
thankful for all the challenges I faced 
while pursuing my goals. With God all 
things are possible. To my wonderful 
parents for their unwavering support 
and constant guidance, I love you 
Mommy and Daddy. To my siblings, 
never be afraid to pursue your dreams 
and remember that Sissy loves you. To 
Nino, you are the love of my life. I could 
not have done this without you. Thank 
you for everything you have done and 
for being such a loving and supportive 
Husband. I dedicate this to you. Re-
member to Never Give up! To my LSG 
Sisters- IPSE! 
SAN JOSE, CALIFORNIA 
MARTIN ZARATE ANDRADE 
Major: B.A. Psychology 
Hoy cumplo una de mis mas grandes 
metas que me he propuesto en la vida. 
Estoy muy orguI!oso de haberlo logrado 
soy el primero de mi farnilia en gradu-
arme de la universidad. El camino fue 
largo y no fue facil pero nunca me di por 
vencido y hoy puedo decir que este gran 
logro fue gracias a mi esfuerzo. Siempre 
hubo obstaculos que trataban de impedir 
que lograra mi meta, pero de alguna u 
otra manera estos obstaculos me hicieron 
mas fuerte para seguir adelante. Hubo 
momentos buenos y otros malos pero 
algunos de ellos fueron inolvidables sin 
duda alguna. Agradezco a mi familia en 
especial a mis padres que siempre me 
brindaron su apoyo, a mis amigos y mis 
hermanos de Sigma Delta Alpha, por 
siempre estar ahi apoyandome y aconse-
jandome. Hoy compruebo una vez mas 
que el que persevera alcanza y nunca hay 
que darse por vencido. 
GONZALES, CALIFORNIA 
AMECA, JALISCO 
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ADILENE ZUNIGA-BEAS 
Major: Nutritional Science Dietetics 
Soy de la primera generaci6n en mi 
familia y tambien la primera en gradu-
arse de la universidad. Siempre estuve 
muy decidida en que queria recibir una 
educaci6n universitaria, y ahora que lo 
he logrado se que mis padres est.in muy 
orgullosos de mi. Este logro no hubiera 
sido posible sin la ayuda y el apoyo que 
ellos siempre me han brindado. Mis 
padres siempre se sacrificaron en su 
trabajo para que nunca me faltara nada. 
Estoy muy orgullosa por todo lo que 
ellos han hecho por mi y por eso les 
quiero dedicar este bachillerato. Nunca 
podre agradecerles lo suficiente por 
todos sus esfuerzos. Los quiero mucho. 
Gracias por todo! 
STOCKTON, CALIFORNIA 
® 
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Congratulations Pilar. Rosie, Robert. 
and Alyxandra! 
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SAN JOSE STATE 
UNIVERSITY 
DEPARTMENT OF 
PSYCHOLOGY 
Fasta;r 
Congratulations 
Graduates! 
tJ I SAN JOSE STATE CONN IE L. LURIE 
UNIVERSITY CO LLEGE OF EDUCATION 
A ut/zentic 111.exican Pastries 
Since 1978 
*l Connie L. Lurie College ofEducation 
SAN JOSE STATE Elementary Education Department 
Please visit our website f or- more information 
about our credential program: 
Http : /[www.sjsu.edu/elementaryed/ 
Become a teacher. 
Your community needs you! 
CLASS OF 2014! 
Pink Elephant Bakery 
415 So. King Road 
San Jose, CA 95116 
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(]racias padres por creer 
oryarme en 
{{asy 
Real Estate 
Angelica Aguilar 
Realtor DRE 01806586 
~ Jt 
Berry Farms LLC ---..... ...... ~ 
831-442-2067 
~oze ~oorn <&eospice ® 
Los Angeles • Sherman Oaks/San Fernando Valley• Ventura 
San Gabriel Va lley • South Bay/Long Beach 
877-783-0072 
www.rozeroomhospice.on;! 
Providi ng cnd-of·l ifo comfort and care for patients and fami lies. 
Congratulations! 
We' re proud of your achievements and wish you 
the best of success in all that you do. 
Stay connected to San Jose State University 
by joining the Alumni Association! 
As a member, you will have access to valuable 
career resources, local and national discounts, 
and exciting networking opportunities. 
Learn more at : sjsualumni.COffl 
0 [F~[LO~ Ou~~O@GW 
a todos 
los graduados 
de 2014! 
SAN JOSE STATE 
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CAL PACIFIC 
SPECIALTY FOODS 
FARMS, LLC 
831-278-5443 
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Restaurant 
55 Race St. San Jose, CA 
Authentic Mexican Food 
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SAN JOSE STATE NURSING 
UN IV ERSITY 
The Valley Foundation School of Nursing 
Educating Baccalaureate, Master's, and Doctor 
of Nursing Practice Prepared Nursing 
Leaders for the 21'1 Century. 
San Jose State University 
One Washington Square 
San Jose, CA 95192-0057 
Phone: (408) 924-3131 
www.sjsu.edu/nursing emai l: nursing@sjsu.edu 
CONGRATULATIONS TO GRADUATING CLASS OF 2014 AND YOUR FAMILIES! 
WE ARE PROUD TO SUPPORT THIS COMMENCEMENT CELEBRATION AND WISH 
YOU ALL SUCCESS. WWW.CALGIANT.COM, Watsonville, CA 
Creator of all things, true source of light and wisdom, origin of all being, graciously let a 
ray of your light penetrate the darkness of my understanding. 
Take from me the double darkness in which I have been born, an obscurity of sin and 
ignorance. 
Give me a keen understanding, a retentive memory, and the ability to grasp things 
correctly and fundamentally. 
Grant me the talent of being exact in my explanations and the ability to express myself 
with thoroughness and charm. 
Point out the beginning, direct the progress, and help in the completion. Amen 
-Saint Thomas Aquinas 
Congratulations Cesar on your graduation. You left home as an 
inexperienced young adult and this journey has transformed you 
into a knowledgeable individual with a bright future. Your hard work 
and determination has paid off. We know you will be very 
successful in life. We love you very much and are extremely proud 
of you . 
WE ARE ALL KINGS! 
College of Engineering 
San Jose State University 
Congratulations 
graduates! 
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SAN JOSE STATE CHARLES W . DAVIDSON 
UNIVERSITY COLLEGE OF ENGINEERING 


